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«-Serán e ú B C r i t o r e s .4. ^ f i A c ^ T A — t o d ^ s los pueblop 
¿el "Archipiélago ei'igji4ps.. civjlmente, p a g a n d o s u 
importe los q u e . puedani, . , s u p i i e n d p ' p a r a los d e n i á a 
«0 fondos de Jas r e s p e c t i v a s , p r o v i u c i a s . 
{REAL ÓBDEN DJS 26 DB SETIBMBBE'DK 1S61.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea BU origen, p u -
blicadas en la GACETA DE MANILA; p o r lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( S ü P E K I O B D E C B E T O DE 20 DE FEBBEBO DE 1861.) 
REALES ORDENES, 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE ULTRAMATÍ.-ISÍ.0 479.-Excmo. Sr.— 
Remito adjunta á Y . E . la Gaceta de hoy en la 
que se halla inserto el Eeal Decreto de 6 del 
corriente sobre concesión, construcción y explo-
tación de ferro-carrilea en esas Islas. De Eeal 
orden lo comunico á Y . E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y . E . 
¡michos años. Madrid 9 de Agosto de 1875.— 
Bomero.—Sr. Gobernador Greneral de las Islas 
Filipinas. 
Manila'21 de Setiembre de 1875.—Oomuníqnese 
y publíquese. 
Malcampo, 
ti • • ÍHV^^ • tCv.•••••• • 
Vi 'mst-^  í l-in •• • fi/ií-r);-' • • ¡ . V ^ V . 
M I N I S T f ^ R I O D E U L T R A M A R . 
K X P O S I G I O N . 
SEÑOR: Díaprov i s ta s en gran parte las Islas Fil ipinas de vías 
Je comumcaoiaii infcerip-ces, como; lo es tán también sii.s costas de 
puertos y deí;faros, áj'.pausa, de. la dificultad de atender a'tan i r a -
portantes servicios por T a s i tuación precaria del TesoVd'rdé5 áqa'ellas 
Islas, él G-obiérno. de V . M . se propone' desarrollar tali; indispensa-
Hes obras-"en cuanto'-i'e sea posible, promoviendo 'asi ..el annaento 
la i-iqneia .jf de,_-la, poblacioa de aquel privilegiado p a í s , y facili-
iindo el cumplítnicmto, do los deberos de la Admimstracion en sus 
diferentes ramos; habiéndose , .obtenido ya algunos resriftiados en bste 
Punto con la cons trucc ión do varios pnébte , faros y lineas .fcelégrá-
"ías que reoicutemente se han terminado. 
Trascurriría mucho túmpo~ •ánt-es de conseguirse por completo 
este objeto^ si la acc ión individual y la asoc iac ión de capitales d© 
particulfú-cs uo viniera ep ayuda .del E>tado. copstmyendo,y ex-
plotando por sí aquellas obtas que -en la Penínshl-á;' (;omoi en la. 
^yor parte- do las naciones,, s.e han encomendado a su inteligente 
gestión. Me refiero á los (íaminos do hierro, cuya poderosa \%~ 
^neia se deja ya sentir en los m á s apartados p a í s e s , y que 
80,1 tanto m á s necesarios en. . las Fil ipinas, cuanto m á s escasean 
Vl la s .o tT03 , medios de trasporte. 
.j.JjPPciéfláó 'esto^jé'l 'Oobirrno, dispuso ya en 22 do Setiembre de 
. - . rigiora.,provisión:» 1 me;• to para dichas lulas el Rea l de -
Jfeto de 10 de Diciembre de 1858, dictado pamela de Cuba, para 
a coticesíon, construcc ión y exp lo tac ión de. .^'¿'¿á, clásó'" de.' vías; 
PWo.no líabia llegado, aun sin duda el momento -oportuno de que 
Poanjese los resultados que eran da esperar, pues en los años si-
lentes- sólo so han hecho ligeros estudio?, sin aspirar á cónce-
^ formales. 
—— 
i j"cieni:amonto, efecto acaso de la mayor prosperidad 4fil.i £ « 8 y 
4j ^ ^ p Q s i d a d e . s c^ ue cato trae consigo, parece- haber . mejorado 
P ¿ W ^ ' O ) . ' : y 'a opinión publica se :'beupa oon marcada 
opencia"--de la •convonicucU y .posibilidad tle"construir' v ías per-
Hi^ Qa '^1S c'n ^l416' P a ^ ) como lo pruoban ..los-, disQUsjópQ? sos-
ei0l,ia8 P0r. la prensa., per iódico , los informes-vd^dos por,".las prin-
qac acónsejáií'" U ¿xpórióhcra" y ct!a^lbdo ^ ^ ^ é ^ í ^ p e o i a l 
"cion j '^p' -^^Uia iaa^ generales j_e_ l a legis-
frtrlam *er}'o-carriles, que después se irán des^volviendo en'los 
\%% J . ?8» f«s i rnc . c i©^ y ^eniá8d;sp_osicip^e|gu.o convenga dictar. 
ltf,véncía8 esenciales entre este proyecto y el í t eá l decreto 
vigente para Cuba , encaminadas todas á facilitar l a c o n s t r u c c i ó n 
de ferro-caniles en Fil ipinas, son las siguientes: se h a suprimido 
la clasifieion de dichos caminos en tres ó r d e n e s ó categor ías , por 
no ser de n i n g ú n rec-ultado práct i co el hacerla, dejando s ó l o la de 
líneas de servicio general y de interés particular, para consignar 
las que puedan tener subvenciones ó auxilios. E n t r e estos se ha 
suprimido la determinación de un mínirao de interés ó un in terés 
fijo á los capitales invertidos en la construcc ión , pudiendo en cam-
bio coooederfio como parto de la subvención, ó formándola en E U 
totalidad, terrenos que pertenezcan al Estado, con lo cual se 
c o n s e g u i r á colonizarlos y hacerlos productivos, como se practica en 
otras naciones. P a r a pedir y obtener las concesiones no será nece-
sario presentar proyectos completos de las líneas que se soliciten, 
sino sólo anteproyectos qno contengan los datos necesarios al ob-
jeto, ahorrándose ¡isí tiempo y dinero los que pretendan encar-
garse de la consttuecicn y explotación de las l íneas . Para faci-
litar la ejecufion de las obras, y para obtener el cultivo y coloni-
zación de los tciTonos que se cedan á los concesionarios, se les 
permitirá utilizar el trabajo personal de los polistas, y la introduc-
ción do colonos chinos con las ventajas concedidas en las disposiciones 
vigentes, para los trabajos agr íco las y el laboreo de minas. Se deja 
indeterminado el ancho do la v ía y las d e m á s condiciones t é c n i c a s , 
que se fijarán en vista del expediente mandado y a instruir en F i -
lipinas, con la mira de que los caminos SOÍUI mas estrechos y su 
cons trucc ión men-s costosa. También se establece la libertad do 
tarifas dentro de Ins- m á x i m a s que fijo l a conces ión de cada l ínea, 
con la sola restricción de que so han de aplicar sin privilegio ni 
favor alguno. Por ú l t i m o , se deja á las C o m p a ñ í a s que se formen 
para la coastruccion ó exp lo tac ión de ferro carriles, sujetas á la 
leg i s lac ión vigente 6 que so dicte en ,vo sucesivo para las que 
tengan otros objetos, por no creerse necesario ni conveniente, por 
ahora al monos, que aquellss se rijan en su parto mercantil por 
reglas especiales quo no tendrían just i f icación. 
Talos son en resumen los fundamentos del adjunto p'oyecto do 
decreto que, oído el parecer del Consejo de Estado en pleno, y de 
acuerdo en lo esonoial con lo' informado por dicho n ' to Cuerpo , 
tengo la honra de someter á la aprobación de Y . M. 
Madrid 6 de Agosto de 1875. 
S E Ñ O R : 
A L . R . P . de V . M . 
í delardo López de Á y a l a . 
R E A L D f T C R E T O . 
Atendiendo á las razones que Me ha expuesto el Ministro de U l -
tramar, y oido el parecer del Consejo do Estado en pleno sobre 
la conveniencia de dictar las bases gem i'ales para la l eg i s lac ión de' 
ferro-carriles en Fi l ipinas , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De la clasificación de los ferro-carriles. 
Art ículo l.o Los ferro-carriles de las Islas F i l i p i n a s se clasi-
ficarán en l íneas de servicio general y l incas de i n t e r é s particular. 
Art . 2.o Interin se forma y aprueba un plan de los ferro-
carriles de i n t e r é s general para dichas T s k s , el Gobierno d e c i d i r á 
la c a t e g o i í * á que per ténezca crda una de las l íneas cuya con-
ces ión se vaya so'ioiiand'o, en vista dé su importancia y de los 
intereses públicos y privados que" su cohstrccioU afecte. 
. A r t . • 3.o Toda? las "lineas de ferro-carriles de servicio general 
se declaran por este hecho como obras de utilidad públ ica para 
la aplicación de los privilegios quo las disposiciones vigentes^otor-
guen á las que tienen es té c iráefér. L a s l íneas de interés particular 
neces i tarán' la dec laración previa do utilidad pública para gozar 
diclios pr.ivi'egios. 
' ' C A P I T U L O I I . 
'"'-Do 4a -concesi n 6 ..utunzaci m .p.u-a.constniir y, explotar ferro-carriles. 
re&wí'jo-üvj' Í . .;,,íüTW/iv.4í-iÍ'J-.''w'»¡jrí ¡ki.'- .o¿- i i ' Í - V ' , i I t í ' . i f í (J í ' 
Art . 4.o L a c o n s t r u c c i ó n y explotac ión de las lineas de ferro-
carriles de servicio" general podrá verificarse por el Gobierno, y 
en PU defecto por particulares ó GoinpáBias. L a s l íneas de in terés 
particular serán siempre construidas y explotadas por sns dneñosó 
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concesionarios, con la intervención los agentes del Gobierno qne 
o marque en los Reglamentos, 
n A r t . 5 . 0 No podrá emprenderse la coustrneciou de nna linea, 
y a se Imga con fondos del Estado ó con feubvencion do estos ó 
de los locales, sin quo es té aprobado su estudio y sin que pre -
ceda R e a l autorizaciou, ó conces ión mediante subasta pública. L a s 
l íneas para las cuales no se pida, hiibyencion alguna serán conce-
didas por el ( íob iorno , previo el oportuno expediento de declara-
c ión de utilidad públ ica , si se solicita esta, y el de permiso para 
cruzar otras vias y cáuees , ó terrenos de dominio p ú b l i c o que con 
ellas se corten. L a s Imeag para cuya ejecución no se pida dicha 
deolaracion 6 permiso serán concedidas por el Gobernador Gene-
ral , dando cuenta al (iobierno. 
A r t . 6 . 0 P o d í á auxiliarse por el Estado Ó por los fondos lo-
cales la c o n s t r u c c i ó n de las lincas de it itetés general: 
Pr imero . D á n d o l e construidas al concesionario parte do las obras. 
Segundo. E n t r e g á n d o l e en periodos detciminrdos una parte del 
capital invertido, reconociendo como l ímite de etts el presupuesto 
aprobado. 
Tercero. O t o r g á n d c l o en propiedad icr i tpos del Estado, de los 
contiguos "ó m á s p r ó x i m o s á la via, de que pueda disponerse. 
Y cuarto. Con los privilegios y exenciones que, se establecen 
en el capitulo 4 . ° 
Aprobados los estudios do, cada i m a 6 sección, el Gobierno, en 
vista del expediente quo so instruya ni Filipinas y oyendo al Con-
sejo de Est-ido, fijará el m á x i m u n do la subvención ó subvenciones 
con quo deba auxiliarse ra e jecuc ión , y las ('pocas de sus entregas. 
Ar t . 7.o L a s coneesiemes de las l íneas subvencionadas por el 
Estado ó por los fondos locales se o t o i g a r á n por el término má-
ximo do 09 arios. L-¡a l íneas no subvencionadas so concederán á 
perpetuidad ó temporalmente, s e g ú n se juzgue oquilativo en cada paso. 
A r t . 8 o F i jada la 5;ubvenoion de una lírica ó sección, fe sacará su 
concesión á subasta públ ica con la anticipí iclon de tres meses cuando 
menos, versando la lieitaeion sobro el capital que debe entregarse al 
oonecsionario; si so renunciara á este, sobie los terrenes cuya propie-
dad deba otorgarse; y si también se renunciara á estos terrenos, so-
bre el tiempo que deba tlurar l:\ccncosion y el usufructo del carcino 
por e l conces ión ¡vio. L i subasta se adjudicará por el Gobierno al me-
jor postor, con la ob l igac ión de abonar este el importo de los estudios 
aprobados á quien los baya becbo, importo quo so fijará antes de la 
suba:-ta. 
A r t . 9.o Para tomar parte en la subasta se acreditará quo se ha 
depositado en el lugar que se esprese en el anuncio, en garantía 
de las proposiciones que se presenten, el 2 por .100 en metá l i co 
del valor total elel ferro-canil, s e g ú n el presupuesto aprobado. 
A r t . 10. L a s concesiones quo corresponda baccr al Gobierno lo 
sarán por R e a l <5rdcu ó por Real decreto, segnn su import:incia. 
Ninguna t endrá lugar sin que antes se seredite haber depositado en 
el sitio que se designe el 5 por 100 en m e t á l i c o del valor de las 
obras presupuestas, ó su equiva'rnlo ni tipo do co t i zac ión en tí-
tulos ele la Deuda del Estado, si la obra fuera subvencionada, y 
solo el 2 1 or 100 si no lo fue^e. S i el conoc;ipiif.rio dejase tras-
currir cuatro meses sin verificar eí'te elcp írifo, se eVclarará sin efecto 
la adjudicac ión , con pérdida do l a fianza prestada, y sé volverá 
á subastar, td fuere do las otorgadas por l ic i tación. 
A r t . 11. E l depeísito de quo trata la cond íemn anterior podrán 
los concesionarios retir;-.rio á medida que. acrediten por certificaciones 
del Ingeniero Inspector haber ejecutado obras suficientes, valoradas 
con arreglo á los precios del presupuesto aprobado para cubrir su 
importe, quedando oapeomlmonto hipoteoadas las obras del ferro-carril 
en reemplazo de la parte de aquella garant ía que haya sido devuelta. 
A r t . 12. A l espirar o! término de la conces ión adquirirá el E s -
tado la l ínea con su material meSvil y toldas sus dependencias, en-
trando en plena propiedad y en el goce oomp'eto del derecho de 
su exp lo tac ión . 
C A P I T U L O I I T . 
Dé las formalidades con qué debe pedirse l.i autorización ó eoir cñon. 
A r t . 13. Cuando so considere conveniente ejecutar con fondos 
públ icos una l ínea de forro-eai'ril, el Gobierno ordenará su ef tu lio, 
y el Goberna lor General remit irá el proyecto completo de la misma 
arreglado á los formularios vigentes en la P e n í n s u l a , con una in-
fomaciop en que se oiga al Cornejo do A d m i n i s t r a c i ó n , á la S o -
cio lad; .Económica de Amigos del Pa í s , á las Autoridades y Juntáis 
de Agricultura, Industria y Comercio de las provincias que atra-
viese el trazado, á la I n s p e c c i ó n general y J u n t a Consult iva do 
Obras públioaf, á las oficinas do Hacienda con cuyos fondos haya 
de costearse las obras, y a las demás CorporacioneSi Centros ofi. 
cia'cs y particulares que á juicio del Gobornador General puedau 
ilustrar al Gobierno acerca de la uti idad del proyecto y de la e;i-
reccion do su trazado. 
E s t a información no ssrá necesaria respecto á las lineas que se de-
claren do servicio general en el plan do que tratan los art ículos 2.o y 
40, pero so pract icará para todas ellas á un tiempo cuando e s t é for-
mado dicho plan. 
A r t . 14. Los particulares ó Empresas quo pretendan la conces ión 
do una linea, elirigirán sus solicitudes al Goberuaelor General, acom-
p a ñ a n d o un anteproyecto de ellas ajnst-ido á los formularios que se 
aprueben; pero la in formac ión que t;xpresa el a r t í c u l o anterior deberá 
practioarso por d ich» Autoridad, si se solicita la clasif icación como 
de servicio general, 6 se pretemle alguna s u b v e n c i ó n e') e x e n c i ó n de 
derechos, ó privilegio do cualquiera clase, ó la declaración re uHi-
lidad pública, y cuando con la construcc ión se afecte de algún n-.odo 
las cosas do dominio públ ico . 
L a subasta do las l íneas subvencionadas se hará bajo el supuesto 
de construirse las obras con arreglo al proyecto ó antofiroyeeto 
aprobado por el Gobierno. 
A i t . 15. L o s proyectos definitivos do les lineas c u y a couc<.s¡cn 
correspondo al Gobierno, los presentarán les etncesionarios ai G», 
bernador General pudiendo heccrlo por seccienes, quien los watf, 
tirá á la aprobación superior con les informes de la Inspccciori 
general y Junta consultiva de Obras públ icas antes de proceder 
á su e j e c u c i ó n ; pero el Gobernador General podrá t-ntorizar e l p ¡ r . 
cipio de esta, si de dichos informes reinita qne no so ha variado 
sensiblemente la dirección de la traza ni 'as cenoiciom s técr.icsfi d^ i 
anteproyecto y de sus obras, y siempre á reserva de lo qne el 
Gobierno re .uclva en definitiva. 
C A P I T U L O I V . 
De los privilegios y exenciones generales (pie se otorgan á los tonc-csionarioB; 
j Art . 16. Los capitales extrangeros quo so empleen en la construc-
c ión de ferro carriles y los e m p r é s t i t o s para este objeto, quedan lajo 
la salvaguardia del Eí-tado, y e s tán exentos ele represalias y confis-
caciones 6 embargos por causa de guerra. 
A r t . 17. So otorgan á los concesionario-, do las l íneas de servicio 
general: 
Primoro. L o s terrenos de dominio publico que boyan de ocupar 
el camino.y sus jdependqnciap. 
Segundo. E l beneficio de vecindsd p ira e l aprovechamiento de 
lenas, pastos.y d e m á s de que disfrutan los vecinos de los pueblba cu-
yos termi ros abrazare la Línea, pf.ra los dependientes y trubajadcres 
de las obras y paia.hr nú . i .u terc ien ele los ganados de trasporto em-
Btleaqfos en los trabajo^. 
Tercero. L a facultad ele abrir canteras, recoger piedras sueltas, 
construir bomos do cal, y ^ o y ladrillo, depoMlar materiiiles y ee-
tab'ecer talleres para elaborarlos en terrenos contiguos á la línea. 
S i estos terrenos fnesen públicos , usarán de aquella facultad dando 
M V i á o previo á la Autoridad local; mas si fuesen de propiedad pErtierK 
l a r , no poelrán usar do ellos sino después de hacerlo saber al dueño 
ó su representante por medio de aquel'a Autoridad, y de haberse 
obligado formalmente á indemnizar'© do los daños y perjuicios "que ge 
le i r rognm. 
Cuarto. L a facultad exclusiva de percibir míe'ntres dure la con-
cesión y con arreglo á las tarifas aprobadas, los derechos de pesge 
y do trasporte, sin perjuicio de los que imcdan corresponder i otras 
Empresas . 
Quinto. E l abono durante l a cons trucc ión y diez años despmsde 
los derechos marcados en el Arancel do Aduanas, y «le los de faros, 
portazgos, pontíizgop y barcages, que deban satisfacer las primeras 
materias, efectos elaborados, instrumentos, út i l es , máquinas , carrmu 
ge?, raaelerfts, coko y todo lo1:que constituye el ¡material fijo y móvil 
quo debo imprtrt^.rse , y so aplique e sclusivamevte á la ccnstrucciau 
v esplotaclcn del ferrocarri l concedido. E l Gobierno fijará en una 
dhpo&icíon especial la forma como los concesionarios usarán de estas 
franquicias durante 'a ccnsi iuccion, ' y la manera de utilizarlas en 
los 10 pi ¡meros años do la esplotf cion, distinguiendo ol ceso de que esta 
baya empezado en distintas fechas para cada secc ión de ferro-carril 
portcneciente al mismo concesionario ó Empresa . 
Sexto. L a exenc ión de los derechos de hipeteca que se devengaren 
por las trataciones do dominio verificadas en virtud do l a ley de ex-
propiación. 
Sé t imo . L a facultad do util izar para la cons trucc ión de los ferro-
carriles el trabajo de los p( listas, en cuanto estos no sean necesarios 
para las obras comunales y provinciales, pagando á los foudcs locales 
el imperto de sus jornales á los precies corrientes en cada jurisdiccicn. 
Octavo. L a s ventajas otorgadas a l a industria agrícola por Real 
orden do 16 do Febrero de 1851 sobre introducción de colonos chino?, 
y las aná logas concedidas para la industria minera por Real decreto 
do 1-1 de Mayo de 1867, pudiendo utilizar esta conces ión tanto para 
la cons trucc ión y oxplotaciou de los ferro-carriles do quo sean conce-
sionaiios como para el cultivo y co lonizac ión de los terrenos que for-
men parte de la subvenc ion de sus l íneas . 
E l Gobierno p o d r á otorgar todos ó parte de estos privilegios y 
exenciones á las linees de i n t e r é s particular que por su importancia 1° 
merezcan. 
C A P I T U L O . V . 
De la catlueiilacl '-c los coiu esü nes. 
A r t . 18. Caducarán las concesiones de ferro-carriles si no se 
diese principio á las obras, ó no se concluyese el camino ó las sec-
ciones en que se divida, dentro de los plazos seña lados en eila^ 
salvo los casos de fuerza mayor. Cuando ocurra alguno de es 0^ 
casos y se justifique debí lamente, podrá prorogar I 0 3 P]az°s f0^ 
cedidos, y por el tiempo sbsolutarnente necesario, la Autorulso ^ 
haya hecho la conces ión; pero caducará esta si al fin de la piorog 
no se bubiesc cumplido lo estipulado. . e 
A r t . 19. Ta m bi én c a d u c a r á toda conces ión si so interrunip' -
total ó parcialmente el seryieio públ ico de la l ínea por culpa 
concesionario, en el caso prescrito en el ar t . 36. 
A r t . 20. ü e las resoluciones declarando la caducidad |a 
cesiones de ferro-cirrilea podrán los conoesionarios reclamar Por ia 
via contencioso-administrativa dentro do los plazos marcados 
l e g i s l a c i ó n , contados desde el dia que se les participe. Si 110 
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claraaseu dentro de estos pl iáos , se ton Irá por cansijntida aqueí la 
¿soincion y no habrá contra olla ulterior recurso. 
Art. 21. Cuando l a s rosohiciones deel iT.uido la eaduciilad de oou-
033¡on.3S s e a n firmes, quedará á bene6cio del Es tado el importo de la 
garantía que se haya exigido al concesionario, si el camino no se 
h a l l a terminado y e n exp lo tac ión; e n el caso de pistar ya concluilo, no 
habrá lugar á esta pórdida do la garant ía . 
Art. 22. Llegado el caso prescrito on e l art íoulo anterior, se 
sacará á subasta la conces ión anubada, bajo iguales condiciones que 
esta faé otorgada. 
Art 23. E l tipo para esta subasta será el importo á que asciendan, 
itfga'i tasación que se practique por los agentes de! fjobi rno con 
intervención del coaepfiionario:;aqlÍQnte, lo.s e-.tn ü ó s hoidios, los 
tórrenos adquiridos, las obras ej cuta las, los mafceria'ds de cous-
t r u i c i o n y explota don aoopia-ios, y las h e r r a n ú e n t a s , lUjlea, y apa-
ritos para la ejecución exi^tont^s, con d e d u c c i ó n de lo entregado 
á dicho concesionario ú cuenta de ios auxilios ó subvenciones en 
ni,táUco, valoras, obras, terrenos y d e m í s i 
Art . 24. 8 ¡ abierta la sub ista no so pr^enta-o postor dentro 
del plizo señalado , se sacara á niievas lioitacioue.q bnjo los tipos 
anceáivos de las dosi torceras parte5", d o la mitad y do la tercera 
pnte del tipo que expresa el art iculó anterior. 
Art. 25. 8i tampoco en esta ú l t ima sub\sta so prosoi í táran 
jicitadores, el tJ-obiorno podrá conclui-r y explotar por si la líni-a 
de la conces ión ca lnoada, 6 cederla á un nu >vo concesionario coa 
ias condiciones que crea conveniente. 
Art. 26. Verifi,',ida la nueva adjadie cion de una l ínea en 
cinljuiera do las subastas expresadas cu loa art ícu los 23 y 24, so 
dedudr'in del pre í io de! remate el importo do !a g i r a n t í i ó de 
la pirte de o?ta que el concesionario haya retirado con arreglo 
al art. 11, si prooodo s igwx el art. 21, y ol de lo.-i ¡gastos de ta-
saoiou y subasta, e u t r e g á a d o s e el resto a1 '•oncosionario en quiebra 
ó á sus lag í t imos represenl.antfs ó herederos. 
L a g i r a n t í a qu Í prostar í e l nuevo concesionario será solo d e 
5 por 100 dol valor de lo (pío falto p^l'i In oom.dota t uonin a'ion 
del camino s e g ú n p l proyecto aprobado. 
C A P I T U L O V I . 
De las condición»* fóvüé que clebfen ó^serVaKí) éirtóa pvoyocto? 
y i on'trucoion ilo las líneiis 
Art . 27. L " H firro-oari ' i les do servicio g.uioral ' d o Pi i ipinis so 
construirán coa sujeción á las con liciones siguientos: 
Primera. E i ancho de ja vi i ó distancia entre loi bor les in-
teriores de las barras c ;r rilas, ser i i^ua' para todos, y l o fijará 
el Crobiarno al aprobar el pri un1 proyect') do fo.-ro-c i rr i l , ó antes, 
en vista d j uu o x o e d i e n b i q u i m a u l a r á iitóííruip iumodiatamonte 
el Groberoador G ¡aeral de aquellas I<':is, tornando on cuenta el 
tráfio probib'e y d u n á i n e c e s i d a d e i d e l pa í i , así como la e c o n o m í a 
con q u j coaviono se construyan los obras. 
S - g u n la. E n el mismi expe iionfca se c o n s u l t a r á e l ancho de la 
entrevia, los radios m í a i i u ) s do las curvas, la inc l inac ión m á x i m a 
de las pondientes, el ancho do la explanac ión co desmonte y en 
tírraolen para una 5' p i r a d o s v ías , y el de las obras de arto por 
debijo y por oncim\ do l a vi» ó v ías . 
Tercora. Los forro-carril os g i d r á u construirse con una ó con 
dos vi ig, 6 combinan io ambos sisboin\s, salvo el mayor n ú m e r o 
que exija e l servido en las esticiones. 
^ E n los forro-carriles de i n t u - é í particular las condiciones t é . i -
nicis p o i r á u ser dif rentos, y se fijarán on c a l a casa s e g ú n 
proceda. 
C A P I T U L O V I I . 
De U explotap'on de los ferro-carriles. 
Art 28. T o l o forro-oarri" tondrá dos aprovechumentos distin-
^s: el de peaje y el do t u s vovt?. K l primero consisto on l a retr i -
«aoion que b 1 de satisfacjrse p"»;* ol uso dol 1"¡rro-oarril, y el se-
cundo en la q u 3 ha do pagarse por la oonluejioa do personas, 
animales y efectos por la vía. 
Art. 29. hoi pr;c¡os do u n y otro aprov ?cha niento se arre-
glarán á lo q in expresen las t i r i f tS m í x i i m s q u í so aprueben p i r a 
^da l ínea al otorgarse su conce-úan ó antes de esto. 
Art. 30. E n los Rig lamentos é instruociones que se formen para 
ejecución do este decreto, en el pliego de condi ¡iones genora-
33 ó en el particular do o da cnic is ion, s? expresarán los servi-
cios gratuitos ó á precio reducido que deban prestar las l ínoas , y 
aí5 tardas espocialos para servicios públicos, figurando entre los p r i -
meros la condaccioo de los correos ordinarios á las horas que fije 
6 vjobernalor General de las I s las , y entre los segundos los t r a s -
Port33 militaros y sus a n á l o g o s . 
Art. SI . No podrá impedirse á i n d í e el establecimiento de 
•apresas de trasporte por las l íneas do un concesionario, pigaudo 
' e el peaje de tarifa, y observando los r-glamontos de po l i c ía 
ae esta cías i de vias. 
^ Art. 32. Pasados loa cinco primeros años de ha'lars.e en explo-
^ ^ ^ . nn fjrro-carril, y dospuos c a d i cinoo anos, p o d r á e l Gobierno 
P.oced^r á l a revis ión de las tarifas m á x i m a s ó legales. S i el G J -
10 l ? 0 ^ ' 'Qyeso qua puelen rebajarse dichas tarifas sia perjuicio de 
Do^ 1^3r^B8S t^ e^  concesionario, y este n o conviniere en la reducc ión , 
g raj siu embargo, rebajarle hasta ua 10 por 100, oyendo al 
WSejq de Estado, y gavautizando á dicho -concesionario ios pro-
ta 
ductos brutos del úl t imo año, y el aumento que por término medio 
haya habido en el ú l t imo quinquenio. 
A r t . 33. Los concesionarios podrán en cualquier tiempo re-
ducir los precios do las tarifas legales como tengan por con-
voniente, pon iéndo lo en couocimiento del Gobernador Gener?.! de 
las Is las . P o d r á n también , dentro de los precios que resulten de apli-
carlos tipos do las tarifas legales al recorrido efectivo, fijar las tarifas 
d e aplicación y estableoer las combinadas, reducidas, especiales y dife-
ronciah's (pie les convenga, remi t i éndo las al e x á m e n del Gober-
nador Gen ral con la ant i c ipac ión que expresen los reglamentos. 
E n todo caso ¡as tarifas s e a n u n c i a r á n al públ i co con la debida 
auticipaeion, asá como la? alteraciones que se hagan en ellas, se 
tendrán expuestas en todas la estaciones en sitio visible para todos, 
y s e aplicarán sin privi egio ni favor alguno. 
Ar t . 31. E n todas las l í n e r i S ne estoblgcorá un te légrafo e l é c t r i c o 
para el servicio eso'usivo de las mismas. írobre los postes de este 
te légrafo es tablecerán l o s concesionarios el n ú m e r o de alambres que 
se fije en cadii c o n c e s i ó n para el te légrafo del listado, siendo de 
ctreuta do aquoüos la constráeoíon y conservac ión , y de este el ser-
vicio do la corivKpnmleucia oficial y privada. P o d r á n , sin embargo, 
concertarse ol Gobierno y los concesionorios para que los funcio-
narios del prim-ro d e s e m p e ñ e n v.\ servicio telegráfico de los ferro-
carriles ó vice versa. 
Los eonee.sioiiiirios f i c i l i tarán al Gobierno el local necesario para 
sus estaciones te legráf icas , en las del ferro-carril en que se juzgue 
eonveoienta que l a s haya, siendo de cuenta del Estado el estable-
cimiento d e diclias estacioned y su c o n s e r v a c i ó n . E l Gobierno podrá 
también h -.oor uso ¿e l o s aparatos de l o s rorro-carr i l e s para casos 
de r.'conocida urgencu ó d o interés púb l i co . 
A i t . 3-3. To lo concesionario e s t á obligado á mantener el ser-
vicio d e ex pío fc ario u d e s o s lineas ó asegurarlo por contratos p a r -
ticulares, y á combinarlo con el do las l íneas con que empalmen 
ó sean su p r o l o n g a c i ó n . 
A n 30. Cuand > p o r culpa d o l c me ísionario so interrumpa total 
ó parcialmmto e l serv'ci > púb l i co d e l ferro-barril, el Gobernador 
Gmera l tomará do-de luego l i s dispodoionss nojeáarias para ase-
gurarlo provis ión d;n?ínte á co-it i d o aqu d. d m lo cuenta al G n -
bierno. mi e l t órmbio d o s e n m %,sos rfebóra el concesionario j u s -
tífioar que cuonta con l o s miTiios s u f i ú o n t e s para continuar la 
explotac ión , puliendo ce'-Üer esta á obra per son i ó Emprosa , prev ia 
autorización ospeoial del Gobierno, S i aun por esto medio no con-
tinuara el servicio, s o c a d u c a r á la conces ión , o b s e r v á n d o s e en su 
onseonencia lo d í s p u ^ s t í e n \ O Í avt íco los 19 y siguientes del cap. )V 
d o esto decreto. 
A r t 37. L a exp'pticion do los ífteo, carriles del Estado se hará 
por esto ó por l^npi -oSis qui oontratm esto servicio e n púb'ica su-
basta, segua s o considere m á s conve dinte á los intereses p ú b l i c o s . 
A r t 38. E n K s disposiciones generales que s e dicten, ó en cada 
concesión^ so d jterminará la manara como ol G )bierno h \ da ejercer la 
intorvoncion necesaria para mmt^ner eu b á s n e s t i l o el servicio de 
los f o r r o - o a r r i b s , y la que le corresponda on la pa-fce mercantil de las 
Empresas . 
A r t . 39, Los roglamentos quo se dicten para la pol ic ía de los 
ferro-carriles d e t e r m i n a r á n lo conveniente respecto á la conserva-
ción y seguridad d j dichos caminos, d o sus obr.is, material y acceso-
rios, o b s e r v á n d o s e entre tanto las disposiciones aná logas vigentes 
p n - a la P e n í n s u l a , e n cuanto sean aplicables á F i l ip inas . 
C A P I T U L O V I H . 
l'e tea eatií'lios ele las líne s Je fenc-c oviles. 
A r t . 40. E! Gobernador General de Fidpinas dispondrá se forme 
sde luego por la Inspecoion g?noral do Obras públicas el plan 
t 
de i n  -
general de forro-carril es de servicio general de la i s l a de Luzon , 
com.ir n liomlo solo las lineas cuya realización se c o n c e p t ú e mas 
inmediata, y teniendo en cuenta el de carreteras que se e s t á 
redaotan lo. Dicbo p l m , informado como previene el art. 13 de este 
decreto, lo r e m i t i r á á la R e a l aprobación, y so irá ampliando cuando 
convenga. Planes aná logos S3 irán formando suoosivamente para la 
isla de Minlanao y demás del A r c h i p i é l i g o , á medida que las ne-
cosi hules voyan indicando la conveniencia de constrnir en ellas esta 
clase de v í a s . 
E l Gobierno, en vista de dicho plan, d i spondrá que por comi-
sionos de Ingenieros se estudien los anteproyectos ó proyectos de-
finitivos de las l í o c a s de mayor intorés , s iguimdo el orden de su 
importancia, para que, s e g ú n los planos y presupuestos que sean 
aprobados, se proceda á su construcc ión . 
A r t . 4-1. P i r a cubrir los gastos que estos trabajos originen, se 
cons ignará en los presupuestos generales sucesivos las cantidades 
necesarias. 
A r t . 42. E l Gobierno y el Gobernador General de Fil ipinas 
podrán autorizar á los particulares ó compañías que lo soliciten 
para que verifiquen estudios de ferro-carriles, s e g ú n lo expresado 
en el art. 14, ain que por esta autor izac ión se entienda adquirido de-
recho alguno, ni limitada de ninguna manera la facultad que tiene 
el Gobierno para conceder iguales autorizaciones á todos los que 
las pidan; conservando solo el derecho á sor reintegrados del valor 
de los estudios, si son aprobados, cuando se h i g a la adjud icac ión 
de la linea, con arreglo al art. 8. 0 
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. C A P I T U L O I X . 
De las compHiUas 'pHTÁ ía cóastriicciou y explotación de loa ferro-caniles. 
A r t . 43. L a coustitueion do Sooiedades, Empresas 6 C o m p a ñ í a s , 
que tengan por objeto la c o n s t r u c c i ó n ó e x p l o t a c i ó n de ferro carri -
les, se sujetará á lo que prescribe el C ó d i g o de Comercio y d-, m á s 
l e g i s l a c i ó n mercantil de Fil ipinos para IP.S diferentes clases de aso-
ciaciones mercantiles que s e g ú n ellas son permitidas. 
E n las C o m p a ñ í a s por acciones el capital podrá consistir en obli-
gaciones h ipotecar ías , en la parte que dicha l eg i s lac ión deteimina ó 
que se fije por una dispos ic ión especial. 
Todas las Sociedades ó Compí-ñ í i s podrán t a m b i é n contraor em-
prés t i tos para el cumplimieuto de su fin social, a t e n i é n d o s e á lo dis-
puesto en la espresada l e g i s l a c i ó n ó á lo que se dicte en lo sucesivo. 
Tanto las obligaciones como los e m p r é s t i t o s podrán ser garanti -
zados con los productos do l a esploticion durante el p e r í o d o do la 
conces ión , y habrán de ser amortizados on dicho per íodo como m á x i -
mo, á menos que la l ínea haya sido concedi-la á perpetuidad, cu cuyo 
caso podrá ella servir t a m b i é n de hipoteca y ser indefinido el plazo 
de la a m o r t i z a c i ó n . 
A r t . 44. L a cons t i tuc ión definitiva de I m C o m p a ñ í a s ó Socie-
dades no podrá tener electo hasta tanto que se haya hecho la con-
ces ión de la linea ó l íneas cuya construcc ión ó exp lo tac ión traten 
de llevar á cabo. 
E l domicilio de las C o m p a ñ í i s será precisamente Madrid ó Ma-
nila; pero en este ú l t i m o caso tendrán en Madrid una representa-
ción cerca del Gobierno. 
A r t . 46. L i s C o m p a ñ í a s ó Sociolades constituidas \)xva construir 
ó explotar una ó varias lineas, podrán ampliar su acc ión y exten-
derla á otras l íneas coa la autor izac ión ompetente, bien solicitando 
su conces ión ó adquiricndo'as de quien y a las tengan concedidas, 
por compra, fus ión ó cualesquiera de los medios consentidos por 
las leyes. 
A r t . 46. T a m b i é n quedan autorizadas para explota- directamente 
ó mediante contratos con tercera persona lo.s terrenos que hayan 
recibido como parte de la subvenc ión que disfruten. 
Artículos adicionales. 
l .o Interin se dicten los reglamentos é instrucciones para la eje-
cución de este Decreto y para la e x p l o t a c i ó n y pol icía de los ferro-
carriles de Fi l ipinas, sa o b s e r v a r á n interinamente, l a s disposiciones 
a n á l o g a s vigentes en la P e n í n s u l a , en lo que sean compatibles y no 
se opongan á la logisl -ciou especial de aquellas I s las . 
2.o Son obligitorias para todos los concesionarios las disposi-
ciones de carácter general que se diotea aserca de loa ferro-oar-
riles do Fi l ipinas . 
Dado en Pal icio á seis de Agosto de mil oohoclentoa setenta y cinco 
E l Ministro de Uitifcinar, 
Adelardo López de A y a l a . 
A L F O N S O , 
2.a SECCION. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
E l limo. Sr. Director general de Administra-
ción Civil, se lia servido autorizar con esta fecha, 
á D. Juaa José de Marcaida, Gerente de la casa-
agencia de empeños establecida en la calle de 
San Jacinto num. 74 del arrabal de Binondo de 
esta Capital, para establecer bajo su responsa-
bilidad, una sucursal de la citada casa-agencia, en 
el arrabal de Tondo. 
Lo que de orden superior, se publica en la Gaceta 
para general conocimiento, 
Manila 24 de Setiembre de 1875.—El Subdirec-
tor, José Patricio Clemente. 
PARTE MILITAR. 
• C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejérc i to del 25 de Setiembre de 1875, en M a n i l a . 
E l d ía 7 de l p r ó x i m o Octubre, á la hora de cos-
tumbre, sa ldrá de este puert > coa destino ia P e -
n í n s u l a el vapor mercante e spaño l ^Emil iano" de la 
casa Olano L a r r i n a g a y Compafiia. A las ocho de 
la m a ñ a n a del mismo dia z a r p a r á del muelle de S a n 
F e r n a n d o el vapor que ha de l levar el pasage ti bordo. 
D e ó r d e n de S. É . se hace saber eu la general de 
este dia, para conocimiento de quien corresponda.— 
1LI Brigadier G e í e de E . M. , J o a q u í n San$h¿z. 
Adición, á l a órden general del Ejército del dia 25 ele Setitmh -p 
de 1875. 
E l E x c m o . Sr. C a p i t á n Genera l se ha servido djj 
poner que el l ó n e s 27 del presente mes á las 
y media de su mañana , celebre Consejo de guen-6 
ordinario el Regimiento de Art i l l er ía para ver y fa[} 
el proceso . instruido contra el soldado Jul io Buena 
cause, acusado de vicioso é incorregible. 
Dicho Consejo será presidido por el Teniente Coto 
nel l.cr G-efedel repetido Regimiento D. J u a n Valeia 
y constituido con arreglo á ordenanza, d á n d o s e por 1^  
Plaza las ó r d e n e s convenientes al efecto. 
De ó r d e n de S. E . se hace saber en la geneval 
de hoy, para conocimiento del Ejérc i to y asistencia 
al acto de los Oficiales de la g u a r n i c i ó n francos de 
s e r v i c i o . — E l Brigadier Gefo de 1?. M , J o a q u í n Sanchiz 
E n su consecuencia se const i tu irá di'ho Coiueio 
en la casa C a s t e l l a u í a de la Fortaleza de Santiago 
asistiendo de Vocales seis Capitanes y el sup'eute 
del mismo Regimiento. L a misa fiel E s p í r i t u Santo 
se dirá media hora ant; s en ia Capilla de la refewla 
Forta leza por el panre C a p e l l á n del {irimer Batel ón 
sustituyen rióse si fuRse necesario el del segundo.-
E l General Gobernador, C r ¿ 5 p ó . — C o m u n i c a d a . — E l Co 
ronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisc&$ 
Torrontequi. 
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S E R V I C I O i -A P L A Z A P A H A 1£J_ 26 D E S E T I E M B R E 
de 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros.—'Kl Coman laute 
D. Franc i sco Oerut i .—De imaginar í a . — E l Sr. Coro-
nel D . Franc i sco Alon-;o y G ó m e z . 
P a r a b a . = Los Cuerpos de lu gyvdvnuÁor.~ Bandas y 
Visita de hospital y provisiones, n.0 6. — Sargento para d 
paseo de los enfermos, n.u 7. 
De ó r d e n del E x c m o . Sr. General Gobernadora 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
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MOVISIEHTO DEL PUERTO H A S T A L A S DOCE DEL DIA DE HOY, 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Boliuao, berg.-gta. "EgipLo ( a ) Amable," en 7 dia y, COJI efec-
tos: consignado á su arráez Lu.;as Químpe . 
Do Dagupan, pailebot 88 "Arcano ," en 7 dias, con arroz: consig-
nado á D . Agapito Siap. 
D e Legaspi , vapor "Leyte ," cu 3G horas, con genera:: con.signadoa 
los tíres. M . P i c k f j r J y conip. 
D e Legasp i con escala en Bu lan , vapor "t íarsogon ," en 36 borf.s 
del ú l t imo panto, con abacá: consígamelo á los Sre.f. íSmiih Bell y comp. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Capiz, goleta 221 "Franc i sca ," su arraex B. n c i i c í o tíarruieufco. 
P a r a id. , goleta 56 "Consuelo," su arraes Ambrosio Sursome. 
P a - a Iloilo y Cebú, vapor "Butuao," sa capi tán U . Mariano Trc-
moya; y de pasagero un niariner > de 1 a liccn.-iado por cumplido. 
Manila 24 de Setiembre do I S 7 5 . — J o s é M . Jayiue. 
ANUNOIOS^OFiCIALES. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE F I L I P I N A S . 
D . N i c o l á s de Micheo y Morón, Oficial 5." eesatíf 
de^ la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n Civil, so-
l icita pasaporte para regresar á la P e n í n s u l a cou su 
S e ñ o r a y una niña do menor edad: lo que se anun-
cia al púb l i co para su conocimiento. 
M a n ü a 23 de Setiembre de I S l b . — O g l o u . 1 
D . John Powilka, di) n a c i ó n a u s t r í a c o , solicita pa-
saporte para E u r o p a : lo que se anuncia al públ i f 
para su conocimiento. 
Manila 24 ele Setiembre de 1875.~Oglou. $ 
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alejandra V y - T i n g c o , vecina del arrabal de Binondo, 
oli.ita pasaporte para China, con dos hijos menores 
jeedad: lo que se anuncia al públ ico para su co-
nocimiento. 
Maulla 24 de Setiembre de 1875. —Oglou. 2 
1). Antonio Viñas y M a r t í n e z , cesante del destino 
¿e Oücial 5.° de la A d m i n i s t r a c i ó n y C o l e c c i ó n de 
[abacos de la provincia de la Union, solicita pasa-
Lte para regresar á la P e n í n s u l a : lo que se anun-
| i al públ ico para su conocimiento. 
Manila 25 de Setiembre de 1875.—Oglou. 3 
Los chinos Co-Chatco n.0 42 y V y - T m g c o n.0 146, 
¿el padrón de la provincia de C iga^yan, han podido 
.saporte para regresar á su país: lo que se anun-
eia al público para su conocimiento. 
Maulla 25 ¡le Setiembre de lS75.—Ogloit . 3 
Los chinos que á continuacioa se espresan empa 1ro-
nalos en e ' ta piovincia, h m p o l i l l o pasaporte para 
regresar á su país: lo que se anuncia al público para 
ebii03Íinieiito y ftnes convenientes. 
Cu Yecco 
Ong Chioco 
Co Angco 
Lineo 
Clin a O Lingo o 
&.UI Llinco 
Co Siongco 
lo Bien ge o 
29898 G ) T u a o 
321 45 Dy Jocsuy 
14856 Chua Lico 
31957 V y ,M;:jion 
180 O ng T a n eo 
15532 Dy Cad o 
28301 Q a e Q ai a c ó 
190.37 C h u a T inco 
24222 V y J e c . o 
21^84 C h u n g Siancd 
7852 V y B u n j n y 
28604 Y a p A ;g.;o 
Cliua Piuco 
Tau Aya 
m Peco 
OngTiengchoc 
V y Guaneo 
T a n Chiatave 
Manila 23 do Setiembre de 187h. - O g l o u . 
27037 
20015 
16104 
16484 
23468 
4768 
24965 
19632 
14191 
15182 
14185 
7488 
g g o | -Zambo inga. 
1 4 7 3 3 
3 4 2 2 9 
2 9 2 1 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n so espresan em-
palronados en esta provincia, h i u pedido pasaporte 
para regresar á su país : lo que se anuncia al púb l i co 
l ia su conocimiento y fines convenientes. 
VyJiapco . . . 10073 T i m Chanco 
p T i o c ó . . . 36356 Te Chiensin 
Oig Guaneo' . . . 2 5 9 1 5 G o Chioco 
Un CLingÜm . . . 16192 
Maai!a.24 de Setiembre de 1875. - Ogiou. 2 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se esoresan. em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para r e g r e s a r á su p a í s : lo que S3 anunc ia al púb ico 
su conocimiento. 
C h i u L e n v . o . . . 14605 
Manuel V y Sioc 
quiao 
Chiu Tiangco 
L i m M ó o g l j i 
L i a o Sungco 
C h u a Choco 
L i m Queco 
D i y Chunco 
L i m Y u c o 
Ao Panco 
L i m C a y c o 
D y Poco 
V y Chengco 
Jaanor Chico 
.v Liuco 
^ua Janeo 
H Lico 
\ l % c o 
Í ^ U n g t o n 
^ Chute 
ífP Quice 
Í ^ Q u i a m c o 
l** Lico 
O 6 0 ^ Ajoc 
Ico 
h Aque 
P Cojo 
te o 
h Puaco 
7470 
13226 
13233 
16009 
16380 
16433 
20066 
20171 
22943 
22634 
24489 
26849 
28629 
30672 
32190 
32202 
32894 
36763 
36769 
37859 
16073 
32202 
14267 
29931 
35924 
35580 
576 
30815 
11152 
15598 
15431 
15855 
17728 
17821 
9363 
C h i u Chongco 
T a n Ico 
FranciscQ B . D y 
Ingco . . . 6166 
Chua Chinjuat . . . 10235 
Te Siso . . . 38966 
T á n i c o . . . 15610 
C o Unco . . . 16217 
Y Moco . . . 10785 
C h i n Sienco . . . 36204 
Ao Quico . . . 13904 
Y a p Tongco . . . 19179 
O n g Chuanco . . . 5123 
T i u L e c o . . . 33609 
C h a n Yaojue . . . 39135 
D y Ateo " . . . 15091 
Fran- i sco Que C o -
quion . . . 14061 
V y Quianle 
T a n C h a y c o 
Lao A c h a n 
T a n J iengco 
T a n Chio ce o 
Sy N u n c o 
Quieng Tuico 
So Queco 
Y u Bianco 
A n g Suyco 
T a n T u a c o 
Manila 25 de .Setiembre de 1875. — Oglou, 
15301 
16447 
30130 
20184 
20009 
8511 
7173 
28960 
9688 
¡ 4 5 2 
23845 
3 
S E C R E T A R I A . D K L A J U N T A D K R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l dia 28 del aatual á las diez de la mañana , se ce lebrará 
pública subasta aufce la J ñ u t a de almonedas de esta C a p i t a l , que se 
cons t i tu irá cu los Estrados de la Direcciou general do Hacienda, para 
la venta de 9,668 mil lares d é cigarros de tabaco de menas supe-
riores con destino á la expor tac ión , bajo las condiciones que apa-
recen en el signiento pliego, y én l a forma y munoro de lotes que 
ospresa el estado que le s u b s i ^ á e . 
Manila 25 do Soticinbro do \S7h.— francisco Hernández y F a j a r n é s . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL I>I¡ REATAS ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . — 
Pliego de condiciones p a r a la venta de 9,668 millares de cigarros de 
tabaco de menas superiores con destino á l a exportación, cuya p ú b l i c a 
subasta tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de esta Capital el 
28 nel corriente. 
r.h L o s 9,6.]3 miliares se d i s t r ibn irán en lotes, cuyo n ú m e r o y 
forma esptesa el estado adjunto. 
2. a E l tipo para abrir postura será el precio de estanco en px'C 
gresiou ascendente. 
3. a B l órden de la subasta el observado hasta o! dia, y la adjudica-
c ión .so hará de lote en loto. 
4. 'i Los señores compradores en el acto de declararse á su fa-
vor la venta, presentarán docucaentos do deposito del 5 por 100 
del importe del tabaco que se les adjudique, perdiendo todo derecho 
y el espresado depós i to s iuú satislaocu por completo el valor del c i -
tado artículo dentro de los plazos so ña i ai los al efecto, cou arreglo á lo 
dispuostoen la órdon del Grobiemo Sapee cao do 27 de Octubre de 1869. 
5. » Hechas las adjudicaciones, los mismos compradores ingresa-
rán en la Tesorería Central de l íao ionda P ú b l i c a y en moneda cor-
riente, á los seis dias hábi les después de aprobado el remate, el importe 
del tabaco adquirido, á cuyo ñu ía Administraciou Central de R e n t a s 
Estancadas espedirá los documentos neeosa: ios, pudiondo dichos com-
pradores, si les oouviuiesB, de oonformida i cou lo diapuesto en R e a l 
orden de 19 do Junio de L86S, aprobatoria del Superior decreto do 
11 de Febrero anterior, dar pxgarés cou dos fir nas á sa t i s facc ión de 
la Tesorería Central por valor del tabaco comprado y el aumento 
correspondiente al 8 por 100 al año, siendo dichos documentos a l plazo 
de treinta dias da la adjudicaeiou del efecto, cuando sa importe as -
cienda de mil pesos á diez mil inclusive; desde esta suma en ale lante 
á cuarenta y cinco dias, e n t e n d i é n d o s e on la ob l igac ión de pagar a l 
contado si el importe del tabaco que rematen no llegase á mil pesos. 
6. a A los treinta dias de voriüc i la la subasta, ó antes si con-
viniese á los iutoresados, estrnurán de los Almacenos del ramo todo 
el tabaco que hubiaseu comprado, dd la inóeligetioia de que pasado d i -
cho t é r m i n o seráa de su cuenta y riesgo los quebrantos que pueda s u -
frir el art ículo por cualquiera caus i. La A d m i n i s t r a c i ó n Central 
de Rentas Estaucadas proveerá rí ios com.madores de 'os docu-
mentos necesarios p ira acreditar la l eg í t ima parteuencia y projo-
dencia del tabaco, á ün do que puedan exportarlo libremente. 
7. a Como el tabaco objeto d© catas almonedas se destina es -
clusivaraente al consumo osterior, los compradores en el acto de 
adquirirlo, contraen el deber de destinarlo á la esportacion en un 
plazo m á x i m o de sois meses contados desde el dia de la subasta: 
á este ñn las notas quo espidan los Almacenes gonnerales del ramo 
se comprobarán con los Registros de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de 
Aduanas al terminar el plazo de los seis raesos, quedando iucursos 
en las responsabilidades consiguientes, los que contravengan á esta 
c o n d i c i ó n . 
8. » L a entrega del tabaco adquirido en la subasta , so hará á 
los compradores en ios Almacenes generales, situados en la plaza de 
Binondo. 
9. a L a A d m i n i s t r a c i ó n responde de ¡as averías que tenga el tabaco 
6 sus envases al tiempo d é l a entrega on los A l m a cones, quedando 
obligada á su repos ic ión , 
10. Los gastos de la subasta serán satisfechos por los compra-
dores á prorrata de los importes ó valor del tabaco rematado, incluso 
el papel sellado necesario. 
11. S i al terminarse la almoneda, conviniese á algunos de los 
licitadores hacer propos ic ión por u n determinado número de millares 
de los que hayan resultado sin vender, se abrirá una breve l ic i -
tación, adjudicándose las partidas que se soliciten á favor de quien 
mejor postura hiciere por el total de la propos ic ión ó proposicio-
nes presentadas, y siempre con sujec ión á las práct icas que estable-
cen las anteriores c l á u s u l a s . 
Manila 24 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Administrador Central , M é -
mcel Seco de L u n a . — E l Interventor, Volentin M e l g a r . — E s copia, 
1 Hernández , 
— 6r)8 -
ADMINÍSTRACION C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
C L A S I F K . A C I O N del tahaco elaborado qixe con destino a la exportación^ deberá venderse en público, alvion^ 
el d ia 28 del actual. 
Número 
de lotci . 
& 
4 
5 
10 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
'2 
X 
1 
10 
5 
7 
1 
1 
1 
.1 
5 
5 
1 
6 
5 
1 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
S 
b 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
2 
1 
10 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
U» 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
2 
10 
10 
30 
l o 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Mi 11 ai-
de 
Numeración de cada 
los lotos. lote. 
1 
6 
10 
15 
25 
30 
40 
45 
50 
55 
60 
G4 
74 
79 
90 
9» 
> j 
101 
106 
Í 1 2 
1 17 
122 
127 
132 
137 
143 
148 
153 
156 
16d 
17! 
181 
191 
19(3 
201 
211 
216 
221 
226 
281 
233 
243 
253 
263 
273 
286 
291 
296 
300 
305 
310 
311 
al 5 
9 
14 
24 
•2 9 
39 
44 
49 
54 
59 
61 
62 
(•,3 
73 
78 
85 
86 
87 
. 88 
89 
94; 
99 
lOO 
¡ 0 5 
l i o 
l l l 
116 
121 
123 
124 
125 
i-26 
131 
j a 6 
189 
140 
141 
142 
147 
152 
l 5 4 
155 
105 
170 
]76 
177 
178 
179 
180 
190 
195 
200 
210 
215 
220 
225 
230 
232 
242 
252 
262 
272 
276 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
290 
295 
297 
298 
299 
304 
309 
311 
812 
313 
318 
2 
2 
2 
5 
10 
5 
10 
20 
10 
80 
50 
100 
100 
10 
80 
50 
100 
100 
100 
100 
10 
30 
50 
10 
30 
50 
10 
30 
50 
100 
100 
100 
10 
80 
50 
100 
100 
126 
10 
80 
50 
194 
10 
30 
50 
100 
100 
100 
111 
5 
10 
10 
5 
10 
20 
10 
30 
50 
5 
5 
10 
30 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
10 
30 
50 
100 
100 
10 
30 
50 
100 
100 
10 
Total de mi-
llares do Ion 
lotes* 
10 
8 
10 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
150 
100 
100 
100 
100 
150 
350 
100 
100 
100 
100 
50 
150 
50 
50 
150 
50 
50 
150 
100 
100 
100 
100 
50 
150 
150 
100 
100 
126 
50 
150 
100 
l'.H 
100 
150 
300 
100 
100 
100 
111 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
60 
150 
100 
50 
50 
100 
300 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
50 
150 
100 
100 
100 
50 
150 
100 
100 
100 
50 
Clases 
de tabaco. IVibricas. 
Fechas de la 
elaboración. 
Imperia l .. Arroceros. 
R e g a l í a . . . .. 
Vegueros. . 
1 .a habano. F o r t í n 
2.a habano. 
N . habano. 
Mayo 
Abr i l 
Junio 
Mayo 
Junio 
75. 
id. 
id. 
id . 
id . 
Xíimcro de cigar-
ros que contiene 
cada envase. 
125 
250 
500 
Valor á precio 
tnucodeciidj • 
Pesog. 
40,60 
38'75 
87*50 
20*00 
10M30 
12'50 
JnÜO id. 
Meisic . . . 
Princesa. . . 
C a v i t c .. . 
Agosto id. 
Fort ín 
Arroceros. 
1.a cortado F o r t í n . 
2ía cortado Princesa 
C a vi te. 
3,'1 cortado Meisic 
Fu-tin 
N . corlado 
Abr i l 
INI ayo 
Junio 
Marzo 
Jun io 
J u n i ó 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
Julio id. 
Meisic .., 
Princesa. . , 
— 659 
m*0 
flotes. 
5 
i 
1 
1 
5 
í ^ 
i 
i 
Numeración 
de los lotes. 
:U9 al 323 
32 i y 325 
„ 326 
327 
332 
337 
344 
34.5 
346 
347 
C L A S E S . 
328 
333 
838 
Millar do 
cuda ftfeft 
80 
50 
100 
100 
10 
30 
50 
100 
100 
100 
Totul de uii-
liares' de 1( s 
lotes. 
150 
100 
100 
100 
50 
150 
350 
100 
100 
109 
CI(i8<-S 
de t baco. 
N . cortado 
Kúbric s. 
Princesa. . , 
FechüS de la 
e laborac ión . 
•Tnlio 75 
Número de < {gar-
res que contiene 
onda envase. 
500 
Valor á precio de E s -
tunco de cada millnr. 
Pesos. 
12^50 
Cavite Agosto id. 
Xoiperial . . 
^ g a l i a . . . 
Vegueros . . 
1. " habano . . 
2. ^  idem , 
Naevo I d . 
! .• cortado. 
2.» idem . . 
8.« idmn . . 
Nuevo ídem . 
— 
R E S Ú M E N POR C L A S E S Y F A B R I C A S . 
Slei3¡c. Arroceros. Fortín. Sfiritee ! rinecsa. Total de millares. 
250 
50 
500 
10 
8 
10 
961 
100 
200 
1994 
50 
i ofe-oi 
50 
2000 
1276 
500 
859 
4,731 
500 
9,668 
N O T A . — l í l tabíico comprendido'en el anter ior estado, se hal la de manifiesto al Comercio en los D e p ú s i -
Í generales de estas Rentas , situados en la plaza de Binomio. 
Muúh 24 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Administrador Central, Manue l Seco de L u n a . — El Interventor, Vcdenih, 
ADMINISTRACION GKNii lRAt DE CORREOS 
J>B frlLIPINAS. 
Por el vapor correo "Parugua," que zarpará de este 
ftepo el m i é r c o l e s -JO del actual, á las ocho de la 
Daña ti a, con destino á Singapore, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
jeneial remitirá la c rrespondencia oficial y parti-
m'ii para Europa. 
!-n «u virtud las cartas certificadas y p e r i ó d i c o s , 
ieailmitirán hasta 'as dos de ia tarde del dia 28, 
en que se cerrará la reja, }' desde las cinco en que 
/veri á abrirse, hasta las diez de la noche; i\ las 
se recogerán los bii/.tjnes de ¡ntra y extramuros, 
jhasta las doce en punto se h a l l a r á n abiertos el 
kozou central y la reja para el franqueo de la cor 
f spi)IKIQfnl6ia>' es tra n ge ra. 
Manila 25 de Setiembre de 1875.—-./o.sv' G. Robledo. 
ios 
de 
Porei vapor e spaño l " L e ^ te," que sa ldrá para Taelo-
el 27 del actual á las seis de su m a ñ a n a , s e g ú n 
aviso de la C a p i t a n í a del Puerto, esta Admin i s -
tración remitirá la correspon lenc ia que para dicho 
punto se encuentre depositada en !a misma, b á s t a l a s 
"nevé de la noche del dia 26. 
Manftá 25 de Setiembre de A S l ^ . — J o s é G . Robledo. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA 
Y C A V T T H . 
Habiendo sido estraido del rio por uno de 
Páticos del mismo un anclote con un ramal 
Ca(1euH, se anuncia al p ú b l i c o para que los que se 
Cfean con derecho á ellos se presentan en esta depen-
"toocia á justificar en debida forma su propiedad, en 
^'0 caso se les hará entrega de dichos objetos. 
Heno verificarlo en el t é r m i n o de treinta dias c o n t á -
^ ü e s d e esta fecha, se a d j u d i c a r á n dichos efectos al 
¡láctico citado, conforme j revienen las Ordenanzas 
^.^atrículaé. 
24 do Set iembre de 1875.—Jo.^' M . J a y m e . 3 | 
* B G t t B T A . R I A ü l i L A C O M A N D A N C I A G E N l í R A i ; 
h, DR MAUIXA Míti A POSTA DEÍIO 1) K F I L I l ' I N A S . 
11 DúlrCaml0 ^ ,a ,Il,nfca K«oa5rtrica¡ del Apostadero, so anuncia 
P oheoqu,'. el dia 7 do Oetabro próx imo á las ocho y media de 
i , ^ ^ ^ i so sacará por s e g ú n l a vez á yu^asta l a adcinisicion 
n ú m . 232 de 22 de Agosto ultimo, ouyo aeto tendrá lugar en el 
dia y hora indicado ante la propia Junta , que se reunirá en el es-
presndo Establecimiento, casa Coman-lancia general d d Arsenal . 
L a s pérsonad que quieran'tomar parto en la subasta presentarán 
sus proposieiones con arreglo a modelo en pliegos cerrados, y acora' 
panadas del documento de depós i to , sin cuyo requisito no s e r á n 
admisib'es; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos debe-
rán expresar el servicio, objeto de su proposic ión bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Manila 23 de Setiembre de 1875.- •Velclwr Ordoñez. 
^ l mQtro8 (l9. uaóles de c a l e ñ a quo se necesitan en el A r -
, 8U inmediata aplieaoiou, comprendidos en el lote n ú m . 4, 
^ ^on al pliego de condiciones inserto en l a Gaceta oficial 
Por d i spos ic ión del Exorno. Sr . Conn ndunte ^ neral del Aposta-
dero, FO anuncia al p ú b l i c o que t i dia 7 de Octnbre p r ó x i m o , á 
las echo y media de su mañana , se Bacará á subasta la adquisi-
c ión de varios efectos que se necesitan rn el Arsenal , para su inme-
diata apl icac ión , divididos t n los lotes UúniH. ' l , 2, 3, 4 ,5, 6 y 7, con en-
tera sujec ión al pliego do condiciones inserto á c o n t i n u a c i ó n , cuyo acto 
t endrá lugar en el precitado dia y hora ñuto la Jnnta E c o n ó m i c a del 
Apostadero que se reunirá en el Arsenal de Cavite, casa Comandancia 
general. 
L a s personas que deseen tomar parte en dicha 8uba.vta p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones con arreglo á modelo en pliegos cerrados y acompa-
ñadas del documento de depós i to , sin euyos requisitos no serán a d -
misib'es; y se advierte que en el sobre de dichos pliegos dtberán e s -
presar el servicio, objeto de su proposic ión, bajo la rúbr ica del inte-
rosado. 
Manila 23 de Setiembre de 1S75.—Melchor Ordonez. 
I I X A T W I H '" Tímri^..-. , •, n n J •• 
Contaduría de Acopios.—Pliego de condiciones bajo las cuales se 
saca á públ ica subasta el suministro de los efectos quo se nece-
sitan en este Arsenal p a r a su inmediata ap l i cac ión . 
1. ' Los efectos de que ha de constar él Suministro, y sus pre-
cios tipos para la subasta, son los quo figuran en la re lac ión que 
se a c o m p a ñ a . 
2. " Pa>-H lu admis ión de dichos efectos h a b r á de preceder su 
reconocimiento en la forma establecida, siendo rechazados loa que 
la comis ión encargada de verificarlo considere inadmisibles; pero 
si el rematante no se conformase,' se procederá á nuevo recono-
cimiento por otra Comis ión distinta, la cual reso lverá en definitiva. 
8." L a presentac ión do los efectos en el Arsena l para su 
e n t r e g ó , debe tener lugar en los diez dias iiuncdiatos al de la su-
basta, y la de los que sean para reponer los desechados en los 
reconocimientos, en los diez dias siguientes al en que lo fueren 
delinitivamente. 
4.a Los efectos que el reraatanto oéjatfa de presentar en los 
plazos que seña la la cond ic ión anterior, so adquir irán por A d m i -
nistración; y el perjuicio que pueda resultar á la Hacienda por ma-
yores precios, se subsanará con ol importe ' de la fianza impuesta 
hasta donde aloanoe, la que será adjudicada fe su Favor, si no fuese 
W06Í8O aplicarla á dicho objeto. , 
I S i . ^ a Admin i s t rac ión no hallase de venta en las provincias de 
Manila y Cavite, ni presentase en el Arsenal dichos efectos du-
rante loa di©z dias de que puede disponer para practicar las gestiones 
necesarias, q u e d a r á el rematante libra do toda responsabilidad; en-
t o n d i é n d o s e qne este plazo se ha de contar desde el día inmediato 
— 660 — 
al en que terminen respectivamente los s e ñ a l a d o s en la c i tada 
condic ión 3.» 
5. " E n caso do fuerza mayor que impida al rematante cum-
plir lo estipulado, lo just i f icará ante el Ordenador de este A p o s -
tadero, quien, apreciando las circunstancias, r e s o l v e r á lo que estime 
procedente 
6 . a L a co locac ión de los efectos en el punto del Arsenal que 
se designe para su reconocimiento y recibo, será do cuenta y riesgo 
del rematante, ol cual presentará las guias correspondientes, s e g ú n 
reglamento, para efectuar su entrega. 
7. a L a s proposiciones que se presenten podrán comprender uno 
ó mas lotes de los que abraza el suministro, y las rebajas qne en 
ellas se hagan, asi como también las que pudiera motivar en su 
caso la l ic i tación oral , se espresarán en un tanto por ciento de 
los precios tipos, siendo estensivas á todos los efectos á que se 
contraigan. 
8. a Se fija como única g a r a n t í a , lo mismo para poder tomar 
parto en la l icitación qae para responder del cumplimiento del 
convenio, el diez por ciento del importo de cada uno de los lotes 
á que se haga proposic ión, que se depos i tará en la Adminis trac ión 
de Hacienda piiblica de esta provincia. 
9. a L a l ic i tación tendrá lugar ante la Junta E c o n ó m i c a del 
Apostadero en el dia y hora que previamente se anuncie, con 
sujec ión á las condiciones 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a d é l a s generales apro-
badas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869 y publicadas 
en las Gacetas de Mani la , n ú m s . 4 y 36 correspondientes al año de 
1871, en cuanto no se opongan á lo consignado espresamente 
en las anteriores; y en dicho acto se adjudicará el remate á favor de 
los mejores postores, los cuales deberán hallarse presentes para ser 
1172 id. 
notificados, c o n s i d e r á n d o s e cubierta esta formalidr.d para todos 10, 10Tno . f merr0 al aire OAn( 
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M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . , vecino de , en propia y esclusiva repre-
sentac ión ( ó á nombre de , para lo cual se halla de-
bidamente autorizado) hace presente: quo impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones fecha tantos de tal mes (publicados en la 
Gaceta de Mani la n ú m . tal del ano , si lo fueren) para el suminis-
tro de los efectos que se necesitan en el Arsenal de Oavite; se com-
promete á entregar con estricta sujeción á dicho pliego de condiciones 
y á los precios s eña lados como tipes ( ó con tal rebaja, que será es-
presada en letra) todo ( ó l a parte quo so proponga, distinguiendo 
lo que sea en t érminos claros y precisos.) 
Fecha y firma del proponente. 
Contaduría de Acop ios .—Relac ión de los ejectoa cuyo suinistro se saca 
d ptiblica subasta y de los 2?r^cios que lian de servir de tipos para 
la misma. 
Cantidad. 
Clase 
de 
unidad. Lote n ú m 1. Precio. 
622 Kgmos. Z inc en plancha de 1 mpn 0£40 
i.nynsibiíS.IÍÍOO HIRO ».f^luc3 f>Jj .íftiroaa/ K> ii^'jS'i'rnrf'Vf m* Lote n ú m . 2. 
1461 Unidad. Hojas de lata marca m a -
yor . . . 0!07 
11 id . Garmchos de hierro . . . 0'75 
id. I d . de id. galvanizado . . . 0*75 
Guarda-cabos de hierro 
galvanizado . . . O^O 
Aldavi l las de bronce de 
paletilla para cajas de 
granadas .. . 0*12 
Antimonio en piedra . . . 0*80 
Alambre do hierro reco-
cido ó de amarrar de 
2 mim . . . 0*74 
Bronce en cabilla de 
12 mjm ... 0*84 
Impoite 
Tesos. Cent. 
248 80 
7 
800 
6 
11 
65 
id. 
id. 
Kgmos . 
id. 
9 
27 
26 
00. 
1 40 
36 
4 
00 
80 
id. 
8 14 
54 60 
224 46 
0*75 
l'OO 
1*00 
Lote n ú m . 3. 
82 Unidad. Bisagras de bronee do 
82 mpn. 
80 id. I d e m de id. de 98 i d . . . . 
51 id. Idem de id. de 105 i d . . . . 
25 id. Tornillos de bronce de 
rosca para madera de 
menos de 6 mim. 
130 id. Tornillos de bronce de 
rosca para madera de 
6 á 12 mpn. 
600 id. Idem de id . de id. para 
id. de 13 á 18 id. . . . 0*02 
1028 id. Idem de id, de id. para 
id. de 19 á 28 id. . . . 0*02 
61 
80 
52 
50 
00 
00 
0*01 
0'02 
ti ZXiJl 
00 75 
2 60 
12 00 
20 56 
229 41 
702 
159 
9 
15 
16 
i i 
20 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
L o t e n ú m . 4. 
Tornillos de bronce de 
rosca para madera de 
24 á 35 mpu. . . . 0*02 
Idem de id. de id. para 
i d . de 36 á 46 id. . . . 0*02 
Idem de id. de id. para 
i d . de 47 á 58 i d . . . . 0*02 
Idem de id. de id . para 
id. de 59 á 7 0 i d . . . . 0'02 
Faroles para exterior de 
edificios. 5*00 
As tas para vicheros de 
8*500 metros. 
Remos do palma 
4*179 metros. 
23 
1*16 
22 cada 
30 q m . 
I d t m de id. de 3*970 id. id . 
Idem de id. de 3*343 id. id . 
de ÍO'í 
. . .1 | 
16 
1 
3 
45 
17 
49 
82 
49 
286 58 
2200 K g m o s . 
1 Unidad. 
id. 
id. 
Lote n ú m . 5. 
Cemento de Porland. . . . O ' l l 
L o t e n ú m . 6. 
Anclote de 100 á 90 k i -
logramos esclusive . . . 0*20 k.0 
Gemelo de mar. . . . 11' 
H i g r ó m e t r o . . . . 5* 
242 
19 
11 
5 
200 
•oí 
tí 
JSI ne eobfliíjie T8/?Hi0Íl 
'íObmt'.uumhA 13—.ót8f eh e'iéíuyiieB eb 
Lote n ú m . 7. 
19 K g m o s . Cáñamo en rama ras-
mt"l lado-J í ¡ S £ 
16 id. T i z a lavada. 0*20 
3200 
235 00 
id. Carbón vejetal de pino ó 
cepa ( B a c a u a n ) . 
2 id. 
22 Unidad. 
6 id. 
... 
12 
6 
33 
id. 
id. 
Kgmos . 
A l m i d ó n . 
Vasos de vidrio. 
I d e m de cristal tallado 
para agua. 
F é r u l a s e lá s t i cas . 
Pergaminos. 
Pelo do animales. 
IÍ0 ¿fií GÍ>?.of> -7 .f i iei 
0*03 4.8 
l'OO 
0*12 
0*20 
1*50 
1*12 4i8 
0*75 
2 
4 
112 
2 
2 
1 
18 
6 
24 
174 19 
Ki 
toa 
D. 
1ÜÜ 
[esu 
i L 
b i j 
nociil 
Jad 
. ( 
M 
m 
m 
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C O M A N D A N C I A D E M A T R I C U L A S D E L A P O S T A D E R O 
\ «l }y DE FILIPINAS. , I 
Se anuncia al públ i co que en los dias 28, 29 y 30 de 
actual, t endrán lugar los e x á m e n e s de patrones di 
cabotage en esta Comandancia de Marina, sita 
San Fernando. 
Maniia 22 de Setiembre «le 1 8 7 6 . - - J o s é M . Jayme. 
| I 
. < • — Ji 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A Y C A V I T E . 
COMISIÓN FISCAL. 
Por el presente, cito y emplazo á J u a n Palacios, R a m ó n Meg11! 
Antonio San J u a n , y Bernardo Remodo, tripulantes que han sido 
del vapor e s p a ñ o l ''Corregidor," para que en el término de E'1^8 
dias contados desde esta feohn, se presenten en la oficina <'e' 
Capi tanía del Puerto para prostar declaración en causa criroii" 
en que estoy actuando, sobre hurto; bien ©atendido que no 
c iéndolo afcí, les parará el perjuicio que haya lugar. 
Manila 22 do Setiembre de 1875 .—Juan de Ponte. 
Por provideuoia del Juzgado do Marina de este Apostadero, 
cita y emplaza á los nombrados Porio San Victoree, del barrio' 
Bambang del pueblo do Pa;-ig; y Matea, del de Meysapang ^ 
pneblo de Taguig, y a los tres pasageros desconocidos del casM 
n ú m . 483 de la propiedad de D . Dionisio Ongco, quo ha sido robadop'" 
varios malhechores en 8 de Marzo do 1873 en el sitio denoa"'1"1^  
Uauang Tapayan, del pueblo de Taytay jurisdicción de Moro^ 1 
para que dentro del término do nueve dias contados desde esta w1* 
comparezcan en dicho Juzgado, á fin de prestar declaración en la ^ 
n ú m . 1207 seguida contra J u a n R a m í r e z y otros, por robo en cnalr' ^  
Manila 24 de Setiembre de 1875.—Francisco Hernández y Fajará1' 
\ 
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